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endnu. At det i forrige Tider var saaledes, er ikke 
saa forunderligt, da man forstorstedelen anvendte S laver 
til Agerbruget, og saaledes vanhelligede sin Gjerning 
ved de Folk, man brugte til at udfore den. En saa 
dybt indgroet Fordom er vanskelig og langsom at be- 
seire; thi et tykt Morke kan kun adspredes af et saa- 
meget stcrrkere Lys. Under saadanne Forhold vilde 
Landbrugerne gaae for vidt, om de uafladeligen med 
Bitterhed beklagede sig over at vcrre uden Anseelse i 
Samfundet. Jeg maa gsentage: »at Enhver er Ska­
ber af sin egen Lykke.« Forst da naar Storstedelen af 
Landbrugerne have opnaaet en hoi Grad af almindelig 
Dannelse, naar flere af dem, ved at trade op som 
' Forfattere eller paa anden Maade kunne godtgjore, at 
de have tilegnet sig den, forst da tranger Lyset frem 
af sig selv, og da ville de ikke savne fortjent Aner- 
kjendelse.
Nogle Bemærkninger om Danmarks 
Hesteavl.
§8 el er Danmarks Kornavl en af Landets vigtigste 
Jndtagtskilder; men ikke mindre er jo Q vag- som Heste- 
Opdrattet en sand Kilde til stadig Jnd tag t for Folket 
og Staten. Hvor mangfoldige og store ere ikke de 
Drifter af samme, der Aar for Aar udfores til Ud­
landet, medens de Tilbageblivende ikke blot frembyde 
det fljonneste. S yn  paa Danmarks grasrige Sletter,
men tillige ere til saa stor Velsignelse for Landmanden 
som for Kjobstadbeboeren, der begge trcenge til Ncerings- 
Arbeids- og Befordringsmidler! Som  imidlertid i alle 
Henseender Culturen gjor sin M ag t, sit Fortrin gi'oel- 
dende, saaledes viser den ogsaa sin store, gavnlige In d ­
flydelse, naar den leder Landmanden til den rette, fornuf­
tige Behandling saavel af hans Jord som af hans Dyr. 
Det er jo med Hensyn til de sidste saa kjendeligt, hvor 
forcedlede de enkelte Racer ere blevne ved Culturens Hjcelp, 
men i ingen Henseende ere vistnok storre og mere for­
bavsende Resultater opnaaede, end naar man sammen­
ligner den tunge Plovhest med den fyrige Vceddelober. 
Dog opnaaes sikkerligen disse ligesaa stjonne som gavn­
lige Resultater alene ved den fortsatte planmæssige o g ' 
kontrollerede Forcrdling; og saameget mere er denne 
nodvendig, som det enkelte Tillcegsdyrs Feil til stor 
Skade for Bruger som Scrlger nedarves fra Slcegt 
til Slcegt. Hvor vigtigt det imidlertid med Hensyn til 
Hesten er at have gode, feilfrie D yr af denne Classe, 
vil vistnok vcrre indlysende for Enhver, der selv har 
daglig Brug for dem, og for Den, som har lagt Mcerke 
til de store Kobbler af disse, der aarlig til sorskjellige 
Tfder soges og udfores til Udlandet; thi lad det end 
voere Tilfoeldet, a t enkelte mindre gode D yr gaae med i 
Kobblet, D en , som er noiere kjendt med S ag en , vil 
vistnok indromme, at det har sine store Vanskeligheder 
med at afscrtte saadanne mod virkelig gode D y r, som 
let finde deres Kjober. At der i Udlandet findes sikkre 
og gode Markedspladser for den danste forcedlede Hest. 
derom vidne jo de fra Hjerting til England i> Aar
afsendte enkelte Dyr, og derpaa at henlede Landmands 
Opmærksomhed er Oiemcdet af disse Linier, m  Folge 
af nogle Aars Erfaring i saa Henseende.
Allerede i flere Aar var det forekommet Anmel­
deren og en Broder, som var udgaaet fra Thaers I n ­
stitut i Mogelin og siden ansat som Professor i Land, 
oeconomien ved tvende forskjellige af den franske Re- 
gsering i det sydlige Frankrig oprettede Jnstituter for 
Landvasens-Elever, at den danske Hest, som as Udlan­
dingen stedse er bleven sogt med Begjarlighed, ikke blot 
maatte kunne afsattes med stor Fordeel til Udlandet, 
men med saameget storre, naar den directe henfortes 
og afsattes paa Udlandets Markedspladse, uden at gaae 
igsennem Mellemhandleres H ander, hvorved Fordelen 
naturligviis maa fordeles i mindre Portioner paa de en­
kelte Leverandeurer paa de forskjellige Steder. At anstille 
Forsog i saa Henseende blev Diemedet for vor falleds 
Bestrabelse, og et fleeraarigt Resultat har godtgjort, a t 
der ved et saadant Foretagende kan opnaaes et godt 
og sikkert Udbytte, naar Hesten, som leveres, nemlig 
er, som den bor og kan vare. Eftersom min Broder 
i flere Aar havde varet bosat i Egnen mellem Lyon 
og Valence i Departem ent lis la DrSme og saaledes 
havde noiere Kundskab til hine Egne, valgtes just disse 
til Markedsplads. Vel syntes det noget afflrakkende 
at indlade sig paa et fligt Foretagende, just fordi Af­
standen var saa stor, og Flere, som vi sogte at gjore 
deelagtige i et Foretagende, der udkravede endeel Penge­
midler, men kun betragtede Sagen fra dette Synspunkt 
som altfor voveligt, undlode ikke at fraraade samme,
men nole kjendte med Localitetrrne og ovrige Forholde, 
lagde vi med et godt' Haab Haand paa Vcrrket og 
Haabet er ikke blevet skuffet. Hovedsagen var at ud- 
soge og opkjobe ikke blot gode, men ogsaa af Kjoberne 
yndede Heste, og som en i saa Henseende meget brug­
bar M and, benyttedes en af mine Sognebeboere, der 
er scerdeles kyndig i dette Fag og som med Dygtighed 
har skilt sig fra sit Hverv mod en ham tilstaaet Prce- 
mie for hver Hest i det indkjsbte Kobbel. Ikke mindre 
vigtig var det jo at have gode Forere eller Trcrkkere 
til samme; men disse, som nodvendig maatte vcere To, 
fandtes ogsaa blandt Thyboerne, og de have viist sig 
velstikkede til denne Gjerm'ng, hvor ukjendte de end 
vare med Veien, Mynten og Sproget saavel i Tydfl- 
land som Frankrig; men mcrrkeligt nok have de, iscer 
aldeles ukjendte med det Franske, dog med stor Lethed 
tilegnet sig samme.*) O g saaledes er paa de forstjel- 
lkgste Tider af Aarene 1846 og 47 saavel i December, 
Februar som Jun i Maaned afgaaet Hestekobler til de 
forncevnte Egne, 12, 1 4 , 16 i Antal, herfra Egnen, 
indkjsbte oppe ved Nordsoen, men med Held transpor­
terede til det sydligste Frankrig og selv ved Middel­
havets Kyster, i Marseille, afhcendede med Fordeel. 
Selve Transport-Tiden udgjorde 2 til 3 Maaneder,
' )  Begge have siden gjort de forlobne Aars Feldttog med, 
scerdeles yndede af Foresatte og Kammerater; den Ene ha- 
derliz kjcrmpet ved B an, Slesvig og i Sundevit, hvor han 
den 29de M ai 1848 mistede sin hsire Arm, men er siden 
ansat som Veibetjent her i T hy ; den Anden avanceret til 
Underofficier oz fremdeles med i Kampen for Fadrelandet.-
men vel at mcrrke, Hestene blive stedse smalle de forste 
fjorten D age, men siden tiltage de stadig i Huld og 
blive, naar de iovrigt ere raste underveis —  som oftest 
lide de endeel af Krop — endogsaa Dag for D ag , ved 
tilborligt Foder og Nogt, federe end ved Afgangen. 
At Foretagendet var sordeelagtigt vil vcrre tilstrækkeligt 
indlysende deraf, at det fortsattes i tvende Aar og frem­
deles vilde vcere blevet fortsat, saasremt de i Frankrig 
og siden i Tydstland saavelsom i Fædrelandet udbrudte 
Krigsuroligheder ikke havde gjort Transporten altfor 
usikker; thi Veirouten gik over Hamborg til S trasborg 
og de sidste Gange over Forbach, en Grcrndsestad i det 
nordlige Frankrig, videre imod S y d ; men saaledes blev 
det da nodvendigt ikke just at opgive, men at standse 
for en Tid med Udsorselen. Hvad der imidlertid er 
det noksom godtgjorte Hovedresultat e r , at den danste 
Hest er sårdeles sogt, velstikket til Transport og let 
afsættelig i Udlandet, selv i de fjernere Egne af sam­
me, men vel at mcrrke med stsrre eller mindre Fordeel, 
eftersom der er anvendt Flid paa Opdrcettet. Thi det 
er just ikke den i Almindelighed stcerktbyggede, kraftful- 
deste Hest, der er meest sogt, stjondt saadanne vel ogsaa 
ere udforte og afsatte, men for det meste kun til Bjerg­
egnenes Beboere efter deres udtrykkelige Forlangende; 
derimod var det iscer elegante, letlobende D y r, som 
begjcrredes, og som tilligemed smukke Former forenede 
Smidighed i Kroppen. Saadanne bctaltes i Forhold 
til Jndkjebsprisen langt hoiere end de meget stcerktbyggede 
Heste, hvorpaa Thyboen gjerne scrtter hoiest P riis , men 
ved hvilke det lette Lob ofte savnes. At den danste Hest
ved passende anvendte ForcrdlingSmidler er sårdeles 
stikket til at opnaae de udpegede Fuldkommenheder, er 
dog udenfor al Tvivl, thi ikke Faa af den Beskaffenhed 
ere leverede til Syden baade som Lurus-, Cavallerie-, 
Gensd'arme- og Diligence-Hest, til hvilket sidste S lags 
der i Frankrig gjerne gjores langt storre Fordringer 
end her tillands. — Det er ogsaa gloedeligt, at der i 
Danmark nu og da er fleet meget i det Oiemed at 
foroedle Hesteracen, men kunde der ikke stee mere? Det 
er vist, at der er serget for, at Foradlingen kan finde 
Sted, og den skeer vel ogsaa paa flere Steder med det 
enkelte Afkom, men bliver den fortsat? E r det enkelte 
gode D yr ikke strar tilfals, naar det bliver godt be­
talt, og var det ikke godt, om det paasaaes, at hvor 
adle Hingste kunne afbenyttes mod en saare ringe Be­
taling for Bedoekning og saaledes et forcedlet Afkom 
saare let erholdes, dette da ogsaa bevaredes paa S te­
det for at vedligeholde samme gode Race? Visselig 
ingen byrdefuld Forpligtelse, ikke at maatte bortsoelge 
for en Tid idetmindste de enkelte gode Stam dyr, men 
derved vilde tillige aabnes m stadig Indtægtskilde for 
Eieren, og det enkelte udmoerkede Stam dyrs forbudne 
S a lg , selv for en usoedvanlig hoi P riis , dog i Tiden 
langt opveies ved det stadige gode Afkom. Den Omhu, 
hvilken baade Regseringens Foranstaltninger og private 
Foreninger i de senere Aar have anvendt paa at bevare 
og forcedle de fvrskjellige Huusdyrracer i Landet, ere 
vistnok for en Deel begrundede i Frygten for at see 
dem forringede lidt ester lidt, saafremt der ikke blev 
truffen de fornodne Forholdsregler i saa Henseende.
Ved det af os Brodre gjorte Forsog have vi iscer den 
sidste Gang erfaret, hvor vanskeligt det var at finde 
forædlede D yr i stsrre Antal end enkeltviis paa flere 
M iles Udstrcrkning, saa at det ikke var muligt, som 
paatcenkt, at udfore storre Kobbler for derved a t for­
mindske Omkostningerne, thi een Forer kan gjerne troekke 
med 10 s 12 S ikr. J a ,  saa ringe var endogsaa i det 
sidste A ar'deres Antal paa M ors og i T hy , at det 
var paatcenkt og tildeels indledet at samle Kobler fra 
Meklenborg og Sachsen, for i Tydskland at lade dem 
stede til det herfra Hjemmet udforte Kobbel; men de 
dermed forbundne storre Vanskeligheder afholdt os fra 
at udfore Sagen. De sidste Aar have imidlertid med­
fort gode Forandringer i den Henseende, thi kongelige 
Hingster have voeret opstaldede i de ncevnte Egne, saa 
a t et bedre, forcrdlet Afkom mere og mere udbreder sig; 
det er saaledes at haabe, at hvad Udlandet iscer anseer 
Danmark for — som Fodeland for gode, herlige Heste, 
det vil mere og mere gjelde om det i sin fulde Udstræk­
ning. Anmelderen flutter med det Onske, at det maa 
vcere en Gjenstand for vore Landboforeningers og Land- 
mcrndsmodernes fulde Opmcerksomhed, at have et stadigt 
O ie med det forcedlede Hesteopdrcrt, saa at det saavel 
controlleres as Regjeringen som as private Selskaber.
Skjoldborg pr. Thisted den 26de Ju n i 1850.
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